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M ODEL C.
INTERIOR STORAGE CAPACITY: 7.5 Cubic Feet.
SHELF SPACE: 7.3 Square Feet.
EXTERIOR DIMENSIONS: 28&in. High. 43in. Wide, 28^ in. Deep. 
CABINET: Queensland Maple with. Sin, Corkboard Lining. 
INTERIOR: One-piece Porcelain Enamel Lining.
PRICE (Complete)  £W / 1 0 ; ' -
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MODEL D
INTERIOR STORAGE CAPACITY: 10 Cubic Feet.
SHELF SPACE: 10.8 Square Feet.
EXTERIOR DIMENSIONS: 54in. High, 30in. Wide and 30in. Deep 
CABINET: Queensland Maple with 3in. Corkboard  Lining. 
INTERIOR: One-piece Porcelain Enamel Lining.
PRICE (Complete)  £ 7 9 /
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W holesale Distributors fo r  A u s tra l ia :
NEW SYSTEM TELEPHONES Pt y . Lt d .
280 CASTLEREAGH STREET
Telegrams: SYDNEY Phones:
Newsyaust, Sydney M 6425, M 6426, M 6427
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